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In het voorjaar van 1954 werd een er.quete gehouden waarvan het doel 
was na te gaan: 
a. welke factoren van invloed zijn op de resultaten van de "belichting 
bij stooktomaten. 
b. welks invloed het trillen van de "bloemtrossen met "behulp van de 
.Amerikaanse trostriller heeft uitgeoefend op de vrmchtzetting van 
"belichte en onbelichte tomatenplanten. 
Van 8 april t/m 20 mei werden daartoe samen met de rayonassistenten in 21 
bedrijven bezocht met in totaal 58 objecten. Onderstaande lijst geeft hier­
van een overzicht. 
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De adressen van de bezochte tuinders zijn in tabel I vermeld. De bedrijven . 
zijn in de volgorde waarin ze werden bezocht genummerd terwijl meerdere ob­
jecten per bedrijf door middel van letters zijn onderscheiden. In het ver­
slag worden de objecten steeds met een combinatie van cijfers en letters 
aangeduid. Om een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen van de omstandig­
heden tijdens de opkweek en na het uitplanten werden hierover de belang­
rijkste gegevens verzameld (zie bijlage 2). 
De door de tuinders verstrakte gegevens konden voorzover deze betrekking 
hadden op de opkweek van het plantmateriaal in vele gevallen worden ge­
toetst en eventueel aangevuld met reeds aanwezige gegevens. Deze werden 
v/at de wijze van belichten betreft verzameld door assistent 7/. Stokdijk 
tijdens een bezoek aan die bedrijven in het begin van december 1953-Door 
een groep onder leiding van Ir. van Koot waarbij aanwezig waren mej. G. van 
Antwerpen, ass. ïï.Stokdijk en ondergetekende, werden op 17 december 1953 
tijdens een rondrit langs verschillende bedrijven gegevens van meer alge­
mene aard opgenomen. 
Cm een betrouwbare indruk te verkrijgen van de bloei en vruchtzetting 
van de verschillende objecten werden bij 12 planten per object het aantal 
oorspronkelijk aanwezige bloenen en hel aantal gezette vruchten van de 1e 
en 2a tros gstsld. 3ij de op 8 april onderzochte objecten kon dez3 telling 
niet volledig plaats vinden daar de 2e tros uitgezondera "bij de objecten 
4 en 4a nog niet V3r genoeg ontwikkeld was. Daar op bedrijf 4 een groot 
verschil werd waargenomen tussen de bloemvorming en d3 vrachtzetting langs 
het pad en langs de verwarmingsbuizen werd hierop verder speciaal gelet. 
Daartoe warden de gegevens ovsr bloei en vruchtzetting in het vervolg van 
6 langs het pad en 6 langs de verwarmingsbuizen geplaatste planten apart 
genoteerd. 
De verkregen gegevens over bloei en vruchtzetting zijn in bijlage 4 vermeld 
en bovendien op grafieken mitgezet. De hierop vermeld3 symbolen BT, 3, T en 
0 betekenen achtereenvolgens : belicht getrild, belicht, getrild en onbelicht 
niet getrild. De grafieken a, b, c en d hebben betrekking op de invloed van 
de luchttemperatuur na het uitplanten. De grafieken a en c geven een beeld 
van de bloei van de 1e en 2e tros langs de verwarmingsbuizen en de paden, 
terwijl in de grafieken b en d de zettingspercentages van de 1e en 23 tros 
zijn uitgezet. In de grafieken e en g zijn de bloei en vruchtzetting van 
respectiavelijk de 1e en 2e tros weergegeven van alle objecten. Deze zijn 
gerangschikt naar het aantal goed ontwikkelde bloemen. De grafieken f en h 
bevat%en~gegevens doch hier zijn deze onderverdeeld naar de behandeling 
welke d3 planten hebben ondergaan. In grafiek i zijn de zettingspercentages 
van de 1e en 2e tros van elk object gerangschikt naar de zetting van de 1e 
tros. In grafiek j zijn deze gegevens weer onderverdeeld naar de behandeling 
welke de planten hebben ondergaan. 
Pi-esultaten van de enquete. 
a. Onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de resultaten van de 
belichting bij stooktomaten. 
De temperatuur. Deze waarnemingen hebben hoefdzakelijk batrekking op de 
grondtemperatuur tijdens de opkweek en de luchttemperatuur na het uitplanten. 
Grondtemperatuur tijdens de opkwaek van het plantenmatariaal. 
Tijdens het bezoek van Ir. van Koot met zijn medewerkers, op 17 december 1953» 
aan verschillende bedrijven bleek dat er tussen de bedrijven onderling grote 
verschillen voorkwamen wat de grondtemperatuur betreft. Zo werden b.v. op de 
bedrijven 6, 10 en 11 temperaturen gemeten van respectievelijk 17,2, 22 en 
19»5 C. Op de bedrijven 4> 5> 5 en 17 badroeg de grondtemperatuur respectie­
velijk 15,4, 15»2, 15,6 en 1ó,4°C. Op bedrijf 15 vrerd een grondtemperatuur 
van 14°C gemeten. 
Deze temperaturen zijn gemiddsld hoger dan in andere jaren. Paarskleuring 
van bladeren en stengels als gsvolg van moeilijkheden met de fosfor opname 
bij ta lags grondtemperaturen werd dan ook in tegenstelling met voorgaande 
jaren practisch niet waargenomen. Alleen op bedrijf 15 waren de onderkanten 
van de bladeren iets paars geklsurd. 
Vergelijken we de "bloei en de vruchtzetting op de "bo venge noeinde "be­
drijven onderling dan "blijken de "bedrijven 4> 5> 8 en 17 "tot de "beste te 
behoren. Op "bedrijf 6 vaar d3 "bo&eoitemperatuur iets aan de hoge kant was 
(17,2°C) werden de planten na het oppotten in een matig gestookt waren­
huis op de grond gezet. Op 9 januari werd tijdens een contrôle "bezoek in 
de potgrond een temperatuur van 13,3°C gemeten,, Be planten vertoonden een 
paarse kleur, de aanvankelijk vrij goede groei was vrijwel tot stilstand 
gekomen. Ongetwijfeld heeft deze "behandeling de bloemvorming ongunstig be-
invloed. 
2, Grondtemreratuur na het uitplanten. 
Hoewel, gezien de ongunstige weersomstandigheden waarbij in de meeste 
gevallen het uitplanten heeft plaats gevonden, ds grèndtemperatuur bij het 
uitplanten veelal laag zal zijn ge vreest is één geval bekend waar deze te 
hoog v/as n.l. op bedrijf 7« Hier was alles gedaan om bij het uitplanten 
voldoende warmte in de grond te hebben. Deze opzet slaagde, de grondtempe-
ratuur bedroeg bij het uitplanten op 15 januari 1954 20°C! 
Tengevolge van de optredende sterke groei is de bloemvorming niet alleen 
van de 1e doch ook van de 2e tros uitermate slecht verlopen. Bank zij het 
gecruik van de Amerikaanse trostriller was het zettingspercentage gelukkig 
hoog n.l. bij de 1e tros gemiddeld 7°^ 5® "bij à-Q 2e tros gemiddeld SVp. 
Be zeer lichte samenste ll£g van de grond op dit bedrijf (humeus zand) 
heeft deze sterke groei waarschijnlijk in de hand gewsrkt. 
3 Luchttemperatuur. 
Be gegevens hierover beperken zich alleen tot de periode na het uit­
planten. Op bedrijf 1 is de eerste maand na het uitplanten,(plantdatua 10 
februari) de temperatuur in da morgenuren te hoog geweest, terwijl op be­
drijf 6 de temperatuur zowel ' s nachts als overdag vrij laag werd gehouden 
n. 1.respectievelijk 55 eri 62°P. Beide bedrijven hadden met een minder goede 
bloemvorming en vrij slechte vruchtzetting te kampen. 'Vat bedrijf 6 betreft 
kan van een voortzetting van de tijdens de opkweek begonnen onjuiste be­
handeling worden gesproken. 
Zoals reeds in .de inleiding werd opgemerkt is in dit uitzonderlijke 
sombere voorjaar het verschijnsel opgetreden dat de bloemvorming en in 
mindere mate de vrachtzetting langs de verwarmingsbuizen aanmerkelijk min­
der waren dan langs de paden. V/at de bloei van de 1e tros betreft kon in 
slechts 6 van de 44 objecten het tegenovergestelde worden waargenomen, ter­
wijl dit wat de vruchtzetting in 11 van de 44 objecten het geval was. Sen 
duidelijk beeld van deze verschillen bij de 1e tros geven de grafieken a en 
b. Bij de 2e tros waarvan de bloei in de meeste gevallen in een gunstiger 
periode viel zijn de verschillen in bloemvorming en vruchtzetting tussen de 
planten langs de verwarmingsbuizen en die welke langs de paden stonden veel 
geringer (grafieken c en d.) 
4. 
In onderstaand staatje is een en ander in cijfers weergegeven. 
1e tros 
2o4 planten per niant 
Standplaats Aantal bloemen gezet Aantal bloemen gezet 'L gez. 
Langs het pad 1979 1328 7,4 5,0 67,1 
Langs de verwarmingsbui­zen 1656 974 6,2 3,6 58,8 
Totaal 528 planten 3635 2302 6,8 4,3 63,3 
2e tros 
264 planten per plant 
Standplaats Aantal bloemen gezet Aantal bloemen gezet io 
Langs het pad 2793 2219 10,5 8,4 79,4 
Langs de verwarmingsbui­zen 2669 2135 10,1 8,0 79,9 
Totaal 528 planten f • /* -» 4354 13,3 •° ,2 79,7 
Eet blijkt dat de bloenvorming "bij da 1e tros langs het pad 15,8^ beter 
is dan langs de verwarmingsbuizen, bij da 2e tros bedraagt het verschil 4,4/^« 
Het zettingpercentage is bij de 1e tros langs het pad 8,3^ hoger dan langs de 
verwarmingsbuizen, bij de 2e tros is het zettingspercentage daarentegen langs 
het pad 0,5r> lager. Berekenen we het wekelijkse verschil dan blijkt de 1e tros 
langs het pad 26,6^ meer vrucht te hebben gegeven en de 2e tros 3,7$ meer dan 
moet langs de verwarmingsbuizen« De oorzaak hiervan worden gezocht in da ongunstige 
verhouding tussen de beschikbare hoeveelheid licht en de temperatuur. Een iets 
lagere temperatuur zou eerder de gegeven omstandigheden wellicht een betere 
bloemvorming langs de verwarmingsbuizen het gevolg hebben gehad. Het staat 
echter te bezien of dan de bloemvorming langs het pad niet minder zou zijn ge­
weest dan nu het geval was. 
Licht. 
3ij 45 van d.e 58 objecten is een aanvullende belichting tijdens de op­
kweek toegepast. De meesta van de bedrijven, waar deze objecten zich bevonden, 
zijn gedurende de opkweekperiode van het plaatmateriaal één of meerdere malen 
bezocht door de assistent V.'. Stokdijk en of andaren (w.o. de eerder genoemde 
groep o.l.v. Ir. van Koot). In het algemeen was de opkweekruimte op deze be­
drijven zodanig ingericht dat zoveel mogelijk van de natuurlijke belichting 
werd geprofiteerd. Op de bedrijven 4» 5, 9, 15 en 17 werden voor de opkweek 
van het plaatmateriaal speciale kweekkassen gebruikt waarvan enkele asymme­
trisch waren (bedrijf 15 en 17)« In de overige gevallen vond de opkweek plaats 
in gedeelten van warenhuizen, welke meestal zo gunstig mogelijk gelegen waren. 
Cp "badrijf 10 bestond da kweakruimte uit een kap van een warenhuis dat aan 
de lT'7-zijde gelegen, begrensd werd door een ketelhuis. De grondtemperatuur 
was hier bij het bezoek op 17 december 1953 hoog (zie onder grondtemperatuur) 
terwijl de natuurlijke lichthoevaelheid slechts ten dele v.Tsrd benut. 
ï.rat de bloei betreft behoorden de bedrijven 15 en 17 (uitgezonderd ob­
ject 15=0 tot de beste. Op bedrijf 10 kwam bij de objecten a en b een goede 
bloei van d3 1e trossen voor (plantdatum 11 en 17 februari 1954)« 5ij de ob­
jecten 10 c en d (plantdatum 4 februari 1954) '«vas de bloei van de 1e trossen 
zeer matig. Afgezien van anSé factoren als plantdatum en grondsoort moet de 
ten dele ongunstige bloei waarschijnlijk voor een belangrijk gedeelte aan de 
ongewenste combinatie van onvoldoende licht en hoge grondtemperatuur tijdens 
de opkweek worden toegeschreven. Voorzover werd belicht vond dit, behalve op 
de bedrijven 6 en 7> plaats d.m.v. Eogekv.dk lam pen HC^o"^ (^-0 2000). Op de be­
drijven 6 en 7 werd belicht met fluorescentiebuizen. Koewei beide laatstge­
noemde bedrijven, wat de bloei van de eerste en tweede tros betreft, tot de 
slechtste behoren zal dit toch zeer waarschijnlijk geen verband houden met 
het gebruikte lamptype. 
Kaast het voordeel van steviger plantmateriaal gaf vergelijking van ge­
schikte objecten ook een toename van het aantal bloemen te zien en wel in 
het gunstigste g^val (bedrijf 1) met 30^. 
Op bedrijf 17 werd bij belichting tot en met 16 januari bij de 1e tros 
een vermeerdering van het aantal bloemen met 15,S/o verkregen tenopzichte van 
belichting tot 25 december 1953« De planttijd en de overige omstandigheden 
waren hierbij gelijk. In dit geval heeft het doorlichten dus een zeer gun- . 
stige invloed uitgeoefend op de bloei. In een ander geval (object 1b in ver­
gelijking met 1a) gaf door belichting geen waarneembare verbetering. Llogelijk 
dat de te lags dagter.:!eratuur gedurende de 1e maand na het uitplanten moge­
lijke voordelen heeft genivelleerd. 
luchtvochtigheid. 
Hierover ontbreken exacte gegevens. De indruk bestaat dat de luchtvochtig 
heid tijdens de bloei van de 1e tros vooral langs de pijpen laag zal zijn ge­
weest, 'Vegens het koude donkere weer werd het niet nodig of niet verantwoord 
geacht door gieten of broezen de vochtigheidstoestand van grond en/of lucht 
te verhogen» In herkei werden de tomaten door meerdere tuinders niet voor 
half april gegoten. 
Grondsoort en samenstelling van de oppot,grond. 
In hoeverre de chemistSie en physische toestand van de oppotgrond een rol 
speelt kon worden opgemerkt op bedrijf 6. Het potgrondmengsel bestond hieruit 
een mengsel van afgewerk te komkominerstaalgrond en bagger. De structuur leek 
niet gunstig. De groei van de tomatenplanten liet in dit mengsel mede door de 
te lage temperatuur veel te wensen over. De aanvankelijk aanwezige groei-ver­
schillen tussen belichte en onbelichte planten waar bij het uitplantsn niet 
near waar te nemen. 
De invloed van de grondsoort in warenhuis of kas is moeilijk na te gaan0 
De bedrijven 6 en 7 hebben beide te kampen gehad met een matige (6) of 
slechte bloemvorming (ï)» Op bedrijf 6 speelde de grondsoort waarschijn-
lijk een ondergeschikte rol, in tegenstelling met bedrijf 7 v/aar Q-e lichte 
samenstelling van de grond wel degelijk van belang zal zijn geweest i.v.m. 
het binnendringen van de warmte. Hierdoor zou althans gedeeltelijk de hoge 
grondtemperatuur tijdens het uitplanten kunnen worden verklaard. 
De op " Z  avel en lichte klei gelegen bedrijven no 1 en 2 vertoonden 
een matige bloeiende 1e tros. Bedrijf no 5 rae"t een lichte opgevaren grond 
kwam daarentegen goed voor de dag. Bit bedrijf behoorde wat de verzorging 
van de teelt betreft trouwens tot de aller beste. 
In het algemeen kwamen de humeuze- en vrij zware kleigronden wel het 
gunstigst voor de dag, vooropgesteld dat de waterhuishouding gced was. Op 
bedrijf 10 hetwelk gelegen is op een sterk hellend kadeperceel moesten de 
tomaten van de objecten c en d veelvuldig worden gegoten. De uit meer molm 
bestaande bovengrond had hier op de hoogst gelegen plaatsen een enigszins 
ingedroogd karakter, waardoor het gietwater niet voldoende werd vastgehouden. 
De onregelmatige watervoorziening zal ongetwijfeld tesamen met andere facto­
ren de bloenvorming in ongunstige zin hebben beïnvloed. 
Kassenkeuge.. 
Globaal kan worden gezegd dat de rassen behorende tot de Ailsa Craig 
groep een goede bloei en vruchtzetting van de 1e tros vertonen. Hierbij 
moet worden opgemerkt dat de bloei en vruchtzetting bij de tot het no green 
back type behorende rassen meestal minder vlot verliepen. De mening van de 
praktijk dat de vruchtzetting bijfie 1e tros van Victory en Cromoo minder 
gemakkelijk slaagt dan bij een ras als ülectra waarvan het stuifmeel beter 
zou loslaten, kon bij deze enquete slechts tendele worden bevestigd» 
'Vat de bloei eü vruchtzetting van de 2e tros betreft staat de tussen­
groep met het ras Triumph aan de spits (zie tabellen 3 a en 3 b). 
Opkweekmetho de. 
Hoewel de opkweek van tomatenplanten op verschillende manieren plaats 
vindt konden slechts op één bedrijf enkele hiervan met elkaar worden verge­
leken (bedrijf l).Eier kwamen naast elkaar partijen voor welke bree&werpig 
en in kistjes waren gezaaid en daarna in grondpotten of stenen potten waren 
£L verder gekweekt. ITormaal zaaien en da ma ruim verspenen leek wat het aantal 
bloemen van de 1e tros betreft iets gunstiger dan bij breedwerpig zaaien» 
«at de keuze van de pot betreft v/erden geen verschillen waargenomen. Hoge­
lijk hebben hierbij de omstandigheden na het uitplanten eventuele verschil­
len genivelleerd. 
Onderzoek naar de invloed va- het trillen met een z.g.n Amerikaanse tros-
triller op de vruchtzetting van belichte en onbelichte tomatenplanten. 
In de eerste plaats kan worden vastgesteld dat het donkere wear van 6 
februari tot en met 4 april tijdens en na de winterperiode welke van 21 janu­
ari tot begin maart duurde de vruchtzetting in ongunstige zin hebben beïn­
vloed. Op velerlei wijze werd getracht da vruchtzetting te bevorderen. In hoe­
verre men hier in geslaagd is kan blijken uit de grafiekan e en g. Op zeer 
veal stookbedrijven werd een Amerikaanse trostriller of een min of meer goed 
geslaagd namaakprodukt in gebruik genomen. Terv/ijl op menig bedrijf waar in 
normale jaren geen groeistof werd gebruikt dit nu wel het geval is geweest. 
Zonder uitzondering betrof het in al deze gevallen Tomafise een groeistof op 
basis van 2.4 2. ''•Vat het aantal gezette vruchten van de 1e tros betreft is 
het verschil tussen de behandelingen belicht getrild, belicht en getrild ge­
ring n.l. resp. gemiddeld 4« 8, 4*3 en 4«8 per plant. 3ij de onbelichte niet 
getrilde groepen bedroeg dit aantal slechts 3.5» Ket zettingspercentage is 
het hoogst bij de partijen welke getrild maar niet belicht waren n.l. 
Daarna volgt belicht en getrild met 69.1/3 en alleen belicht met ^8,6^. Set 
zettingspercentage bij de niet belichte niet getrilde partijen bedroeg 53*7^» 
Uit deze cijfers blijkt wel duidelijk de gunstige invloed van het trillen op 
de vruchtzetting. Eet lagere zettingspercentage bij de belichte getrilde par­
tijen is in tegenspraak met de gegevens verkregen bij vergelijking van onder­
ling goed vergelijkbare objecten. Bovendien komen hieronder enkele bedrijven 
voor welke of grove cultuur fouten hebben gemaakt cf een te zwakke triller 
hebben gebruikt. Ook het feit dat niet belichte planten gewoonlijk iets '1ster 
werden geplant waardoor de bloei in een wat gunstiger periode viel zal hierbij 
1 4-tj een rol hebben gespeeld. Ie zetting van de 2e tros is het gunsigst bij de be­
lichte partijen. Opmerkelijk is dat hierbij geen verband werd waargenomen tus­
sen een minder goede zetting van de 1e tros en de zetting van de 2e tros. 
Bij de onbelichte partijen werd dit verband wel aangetroffen. Hen minder goede 
zetting van de 1e tros wordt hierbij als regel gevolgd door een minder goede 
zetting van de 2e tros (grafiek j). Hoewel het niet zonder gevaar is om hieruit 
bepaalde gevolgtrekkingen te m .aken, kan het toch een aanwijzing zijn dat de 
gunstige invloed van het belichten een na-werking vertoont welke zich uitstrekt 
tot na de vruchtzetting van de 2e tros. 
Op bedrijf 16 waar de invloed van de triller op de vruchtzetting bij on­
belichte planten werd nagegaan, bleek de zetting van de 1e tros 34«2",ó beter 
dan die van de niet getrilde. I-'ede dank zij het feit dat bij het getrilde ob­
ject het aantal bloemen 3«9/j hoger -.vas dar. bij de niet getrilde planten is het 
aantal gezette vruchten 76.9p hoger. Bij de 2c tros bedroeg het verschil in 
zetting 12)3 ten gunste van de triller. Ondanks het feit dat het aantal bloemen 
bij het niet getrilde object 8.6"p hoger was bedroeg het aantal gezette vruchten 
bij het getrilde object nog 8.6> meer. 
Helaas was het niet mogelijk in de praktijk goed. vergelijkbare objecten 
te vinden waarbij de invlced van het trillen bij belichte planten was na te 
gaan. 
Wel kan op de bedrijven 18 en 13 de invloed van de belichting op getril­
de partijen worden nagegaan. Cp bedrijf 18 gaven d3 belichte planten bij de 
1e tros een 7»7}-> betere bloei te zien terwijl de zetting 24» 2p beter was. 
Het aantal gezette vruchten was bij de belichte planten ten slotte hoger 
dan bij de niet belichte. Bij de tweede tros was het aantal bloemen bij be­
lichting 4.2/óhoger, de zetting echter 8,1 cjo minder. Het aantal gezette vruch­
ten v.ras hier bij niet belichte 6,2 meer dan bij belichte planten. 
Op b3drijf 13 waren de verschillen ginder groot hetgeen volgt uit onder­
staande cijfers. 
Belicht Onbelicht 
Aantal Aantal Zettings- Aantal Aantal Zettings-
bloemen gezet percentage bloemen gezet percentage 
1e tros 103 73 70,9 91 58 63,8 
2e tros 113 95 84,1 124 102 82,3 
Uit bovenstaande gegevens blijkt dat het effect van het belichten op de 
vruchtzetting van getrilde planten het grootst is bij de 1e tros. Bit is van 
groot belang daar juist de zetting van deze tros de meeste moeilijkheden 
oplevert. 
Evenwel zijn ook met niet belichte doch overigens op de juiste wijze 
opgekweekte planten goede resultaten bereikt en wel op bedrijf 3« Deze planten 
werden uitgeplant in een nieuwgebouwd zeer licht warenhuis (Venlose bouw). 
L'ede dank zij het gebruik van een goede triller bedroeg de zetting van de 
1e tros bij de rassen Victory en Unie respectievelijk 95 en 91«5$» 
T.Dijkhuizen. 
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Tab-al 1. 
Adressen van bezochte tuinders. 
1. V.'.Kemmers 
2. H.A.Zwinkels 
3. J.Begeling 
4. P.v.d.Knaap 
5» G.P.LI.v.Leeuwen 
6. F.Lelieveld 
7. VT.A.Hendriks 
• 8. <J.v.3tten 
9« S.Vermeer 
10. L.v.d.Beukei 
11. C.A.v.d.Burg 
12. H.J.L.Koot 
13. L.H.LI. v.Bijn 
14. Pa.B.Pannekoek 
15. A.Klapwijk 
16. B.Steenwijk 
17» J.A.Havenaar 
18. Gebr.Hogervorst 
19^ C.J.A.v.V.'inden 
20. J.Vermeer 
21. LI.Vermeer 
Lange V/atering 33 
Kv.'aki a an 25 
Ambachtsweg 48 
IToordweg 6 
Ko'ordweg 7 a 
Haagweg 
Smmastraat 115 a 
Klapwijk se weg $0 
Klapwijkse weg 42 
Klapwijkse weg 9 
Koordeinde 270 
Koordeinde 37° 
Eoderijse weg 91 
Roderijse weg 175 
Hods rij se weg 60 
Eoderijse weg 333 
Zuidersingel 102 
Cude Leade 36 
Oude Leede 39 
Crezeelaan 17 
Uieuwe Tuinen 46 
Kwintsheul 
Wateringen 
T/ate ringen 
Loosduinen 
Loosduinen 
Loosduinen 
Loosduinen 
Berkel 
Berkel 
Berkel 
Berkel 
Berkel 
Berkel 
Berkel 
Berkel 
Berkel 
Berkel 
Pijnacker 
Pi jnacker 
De Lier 
De Lier 
Bijlage 2a. 
Opkweek i r-h+.i n . ~  Siii kei- lucht- Tfir.usratuin* 
ïïo 3e> 2 a s z aai— 
-r 
zaaiv/i j ze verspenen Fot Larnptype Belichtings­-3uur van de belichting aespui- Plant Grondsoort 1 vochtig ! in ? groei tik tril- Groei Virus Waren­ Kas Opmerkingen 
1 tijd grond steen tij d(en) bins datum hei d lâR - • huis 
1 a i j  . Victory 1 5 nov in kistjes ruim — X  HO 2000 13-1» 1-13 ^erspenen tot oppotten IQ/2 zware zavel goed norm. X  zeer goed 4 X  Stoom injectie, dikke pijpen 
1b 3 Victory 15 nov it H  - X  EO 2000 13-1, 1-13 it " uitplanten - IO/2 It tt S tt it X  » t. 2 X  Dagelijks getikt 
1c T> JJ Victory 1 5 nov it H  X  - EO 2000 13-1, 1-13 11 11 tt - IO/2 tl tt 
" 
ti X  " H 2 X  
1 à 0 Victory 1 5 nov 11 11 - X  - - — - I0/2 II tl ! ti it X  »» it 6 X  
1 3 3 Loneyrnakei 15 nov it M - X  EO 2000 13-1, 1-13 verspenen tot uitplanten - IO/2 tt It 11 ti X  » H 3 X  
1f i j  Lloneymakei 15 nov breedwerpig - - X  EO 2000 13-1, 1-13 ti 11 11 IQ/2 II tt tt M X  » .1 2 X  
1g 0 Lloneymakei 15 nov in kistjes ruim - X  i e — - IO/2 II tl ti H X  » tt 5 X  
2 B Unie 18 nov brsedv/erpig - X  - EO 2000 1 I3-I, 1-13 1 dec - 3 jan 2x 20/2 zarvel tt tt norm 2x X  goed 4 X  druiven serre; dikke pijpen 
3a T Victory 27 nov it - X  - ? ~ I î - - 23/2 vrij zwaj£5 • 
it tt 
tt it 11 X  zëep 11 1 X  Nieuwbouw, Venlotype 
3b m X Unie 27 nov 1! - X  - - - - 22/2 tt tt it X  ti ,, 3 X  Dunne pijpen, Y,rit geschilderd 
4a T?n JJX Kampioen 10 nov 11 - X  - HO 2000 1-9 uur v©rspenen tot 22 dec. - H/2 zware klei it 55-60 60-65 X  Q M 9 X  Zware verwarming, voorteelt komkommers 
4a, BT Kc.mpioen 10 nov It - X  - EO 2000 1-9 uur tt it H - 17/2 it it it 55-60 6O-65 X  II ,, 9 X  
4b BT Kampioen 10 nov II - X  - EO 2000 1-9 uur tt M II - 24/2 it 11 it 55-60 65 X  tl ,, 3 X  ' 
5a 
5b 
BT 
BT 
Lloneymakei 
Unie 
18 nov 
18 nov 
tr 
it 
X  
X  
— EO 2000 
EO 2000 
in balejes 
1-9 uur in potten 
1 dec - 2 
tt 
jan 
H 
2x 
2x 
20/2 
20/2 
zavel opge-
varer tt tt 
ti 
11 
norrr 
tt 
norm 
11 
X  
X  
goed 
11 
2 
1 
X  
X  
Vrij donker warenhuis 
5c BT Glory 18 nov ff - X  - EO 2000 13-1, 1-13 II M 2x 20/2 fi n 11 11 tt X  tt 5 X  
6a T Victory 14 nov in kistjes normaal X  X  - 3x 16/2 zand ti rro ± 55 62 X  tt 10 X  Na oppotten in grondpot 
6b BT Victory 14 nov it tt H X  X  AC3C 25OOK0 1-13 uur v®rspenen tot oppotten 3x I6/2 11 ti cco ± 55 62 X  H 10 X  hebben de tomaten vrij 
6c BT Victory 14 nov tt tt H X  X  AC3C 3500K0 1-13 uur tt tt ti 3x I6/2 ti 11 (— f— 0 ± 55 62 X  ti 10 X  koud gestaan (grondt. 
6d BT Victory 14 nôv it t? tt X  X  ACIC 45OOIC0 1-13 uur H tt ti 3x 16/2 it tt ± 55° 62 X  11 10 X  + 13°C) Sr is 6x per week 
6e BT Victory 14 nov tt tt H X  X  TL wit 1-13 uur « tt tt 3x I6/2 tt it ± 55° 62 X  H 10 •x getrild met eigengemaakte 
6f BT Victory 14 nov ti tt H X  X  C a dmium 1-13 uur H tt 11 3x I6/2 tt tt ,to ± 55 62 X  ti 10 X  zwakke trillers. 
Dg BT Victory 14 nov tt tt M X  X  EO 2000 1-13 uur tt 3x 16/2 tt ti ±55° 62 X  11 10 X  
6 h BT Victory 14 nov tt tt H X  X  HO 2000 13-1 uur tt h H 3x 16/2 11 tt ± 55° 62 X  it 10 X  
6i BT Victory 14 nov tt it H X  X  AC3C 350C& 13-1 uur tt 11 » 3x 16/2 H tt + 55 62 X  ti 10 X  
7a BT Victory 10 nov breedwerpig ruim X  TL 40 T.' 13-1, 1-13 H 11 11 - 15/1 it matig 60-65 65-7C X  X  zeër goed 7 X  grondtemp. na het uitplanten 
7b BT Victory 10 nov it H X  TL 40 V: 13-1, 1-13 ti " uitplanten - 15/1 tt H 60—65 65-7C X  X  '1 11 7 X  + 20° C 
8a BT Slectra 24 nov ti - X  EO 2000 13-1, 1-13 tt " oppotten 2x I2/2 meermolm j hoog 56-63 60-65 1x X  X  « H >1 X  Triller syst. Koot 
8b T Victory 10 nov ti - X  - I2/2 rr ri 56-63 60-65 1X  X  X  " tt 4 X  
9a BT Thriumf 26 nov H ruim X  EO 2000 I.3O-9.3O verspenen tot oppotten 2x n/2 tt goed 60 65 1x X  't 11 4 X  Triller syst.Koot 
9b B Slectra 26 nov H ti X  EO 2000 1.30-9.30 tt 11 11 2x 3 /2 h tt 
1 
63 65 
I 
5x X  » 11 . 4 X  
— f 1 1 . I 
ETo Beh Ras Zaai­
tijd 
10s BT Victory 
1 
23 noT, 
101: 3T Glory 23 noi 
10c BT Uoneymakar 23 noT 
10c BT Victory 23 nol 
11c BT Cromkamp 15 nor 
m BT Victory 15 no1 ' 
12a T 31ectra 4 no1 ' 
121 T Ailsa Craig 4 no1 • 
13e BÏ Cromkamp 20 no1" 
13 c T Cromkamp 20 no- • 
13c 0 Moneymaker 20 no-
14 B Eenova 10 no1' 
15: 3 Glory 20 no1 ' 
15b B Market King 20 no-
15c B Thçiumf 20 no" 
15d B Ailsa Craig 20 no- ' 
16a 0 Glory 16 no-• 
16b T Glory o^
 
3 0 
17a BT Victory 23 no- " 
17b BT Victory 23 no- -
17c 3S Cromkamp 23 no-
18a BT Zlectra 14 no- • 
18b T iloctra 7 no- • 
19a BT Plectra 7 no- -
19b BT Victory 7 no- • 
20 3 Victory 15 no- • 
21 3 Thriumf 15 no" 
Zaaiwij ze 
in kistjes 
it M 
"breedwernif 
verspenen 
2x norm. 
M 
h 
H 
ruim 
it 
f f  
Pot 
3-rond. 
2x norm 
li 
h 
norm 
li 
M 
H 
h 
li 
x 
x 
X 
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
IcC 
X  
X  
steen 
Belichting suiker lucht-
Lamptype 
HO 2000 13-1, 1-13 
E0 2000 13-1, 1-13 
EO 2000 13-1, 1-13 
EC 2000 13-1, 1-13 
EO 2000 13-1, 1-13 
EO 2000 13-1, 1-13 
EC 2000 
EO 2000 
HO 2000 
EO 2000 
EO 2000 
HO 2000 
Belichtings­
tij d(en) ^ur van de belichting 
X  EO 2000 
X  EO 2000 
X  EO 2000 
EO 2000 
EO 2000 
EO 2000 
X  EO 2000 
X  EO 2000 
2-9 uur 
2-9 uur 
2-9 uur 
2-9 uur 
2-9 uur 
1-9 uur 
1-9 uur 
1-13 uur 
13-1, 1-13 
13-1, 1-13 
13-1, 1-13 
13-1, 1-13 
13-1, 1-13 
varspenen tot opotten 
16-23 uur VQrspenen tot 1 jan 
verspenen tot oppotten 
" 24 dec. • 
" half jan. 
" oppotten 
" 5 jan 
vtrspenen tot 5 jan 
H » » 
li 
H 
" oppotten 
h » 
cestuivin 
bespui' -plant vochtig -Temp. in°F groei­ tikken tril 
ting datum Grondsoort heid nacht dag stof len 
2x II/2 meermolm goed 60 + 60 1 X X  X  
2x H/2 t t  t t  60 + 60 1 X  X  X  
3x 4/2 M  t t  60. + 60 2x X  X  
3x 4/2 f f  f t  60 + 60 2x X  X  
1 X  +4/2 f f  t t  55-6C 1 60 - X  X  
1x 13/2 t t  t t  55-6C > 60 - X  X  
- 16/1 f t  i t  60-6; 70 - X  
- 16/1 f f  t t  60-6; 70 - X  
; •20/1 
r , 
oude seekle i vrij lang + 65 _+ 65 - X  
:20/1 i t  t t  t t  _+ 65 _+ 65 - X  
- : •20/1 t i  t t  t t  _+ 65 + 65 - X  -
— .16/1 klei matig ± 58 65-7O 3x X  — 
1x ; Ï6/2 t t  
goed 
t t  55 65-7O 5x X  -
1x 16/2 i t  t t  55 65-70 5x X  -
1x : A 6/2 t t  t t  55 65-70 5x X  -
1x : ;1 6/2 t t  t t  55: 65-70 5x X  -
- 10/2 meermolm t t  60-6[ 65-70 — X  -
- 10/2 t t  t t  60—6f 65-70 2x - X  
1x 10/2 veen t t  58-6^ 63-70 1x X  -
1x bfà? i t  t t  58—6 f 63-70 1 X  X  -
1 X  b!fS t t  f t  58—61 63-70 1x X  — „ 
1 X  begin feor t t  TTiiog 55-6C 60-65 - - X  
- 23/1 t t  " 55-6C 60-65 - — X 
1 X  23/I t t  t t  55-6C 60-65 - — X  
1X  4/2 t t  f t  55-6C 6O-65 - — X  
- I9/2 klei goed 55-6C 60-65 2x X  
I9/2 » t  H  55-6C 6O-65 3x X  
Opstand 
Groei 
goed 
matig 
Vrij goed 
goed 
zeer goed 
Vrij goed 
2eer goed 
Virus 
3 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
li 
I's 
li 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
2 
waren­
huis Kas 
x 
x 
x 
x 
x 
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X 
X  
X  
X  
X  
Opmerkingen 
Ongunstige waterhuis­
houding (kadeperceel) 
Zelfgemaakte triller 
Zeer fijne sortering (cc en c) 
^ 4x per v/eek getrild 
Dagelijk getikt 
Ernstige bladschade door groeistof 
Dagelijks getrild 
1e tros met kunstbij 
behandeld 
Dagelijks getrild 
Verwarming dunne pijpen 
3 rijen per kap 
Taoei 3 
1 .  
Bloei en vruchtzetting "bij de in groepen ingedeelde rassen. 
Object Groep 2 as Belich tjgetrilc Belicht Getril d Uiet getrild 
tros ' 1)tros 2 tros 1 tro 3 ? tros "I tros 2 tros 1 tros2 
b z b ! z 
I 
b z b z b z b z b z b z 
1 a 
1b 
Ho greer 
uack 
Victo-
» ry 
i 
!  7 ?  
78 
36 
42 
! 
1c h 77 40 
1 d ti 60 31 
3a H 80 77 
6a it 78 50 114 80 
6b it 5 6 22 122 102 
6c M 4e 9 121 97 
6d tt 49 15 107 89 
6e tf 55 23 69 67 
6f tt 88 37 95 74 
OP" O » 74 46 137 121 
6ïi it 73 41 106 93 
6i n 69 50 103 102 
7a tt 28 22 79 75 
7b tt 15 11 77 67 
6b tt o2 49 96 CO
 
vo
 
10a tt 87 66 180 138 
10d tf 51 26 112 89 
11b ti 95 64 149 116 
17a it 101 73 101 80 
17b it 120 94 103 96 
19b it 73 63 87 79 
20 it 90 65 91 72 
1 3 
1f 
L' oney-naker ti CO
 
vo
 
VO
 
VJi
 
59 
51 
1S tt 79 54 
5a tt £9 83 
10c H 47 27 100 89 
13c it 70 41 89 77 
b & bloei 
z s zetting 
Ta"bel 3a 
2. 
Cd J 3 C t  Groep Sas Belichi 
tros 1 
,getril: 
tros 2 
. Belien 
tros 1 tros 
Getril 
tros 1 tros 2 
b 3 b z b z b z b z b z 
Oc. 
Sb 
Ailsa 
Craig 
Plectra 
t i  
128 102 159 128 
131 83 121 88 
12a i t  54 41 117 93 
18a H  99 81 123 97 
18b I I  92 54 118 103 
1 9 -
I I  121 86 154 135 
5c Glorie 140 139 
101 I I  110 82 144 118 
15E I I  55 20 I29 91 
1 6a I I  
1 6 b 1 1  101 76 123 101 
11a 
13a 
Krom­
kamp 
i t  
110 
103 
80 
73 
183 
113 
147 
95 
13c i »  91 58 124 102 
17c M  94 56 144 101 
4e Kampioe i 89 61 97 94 
4?; • 
t t  105 61 100 97 
41 H 115 80 
121 
15c 
Ailsa Crair 
H  106 73 158 12C 
72 54 136 107 
1 5 *  Llax^ et xLin^ 
"TTniT " 
92 64 159 128 
2 Hj' U x l  U.Ö 76 55-
3* t l  71 65 
cv > L i t  87 80 
Se Thriumf Cy ^  O 22 220 141 
15c # t i  95 37 143 109 
21 M  09 57 73 113 
14 russengroej Eenova 84 39 112 61; 
iTiet getrild 
tros 1 tros 2 
ü 
105 
z 
43 39 S3 
Tabel 3 b 
Bloei en vruchtzetting van de 1e tros 
Behandeling Groep fiant al Aantal Aantal Hezet TTT"! Zetting Per plant 
objecten planten bloemen SS s. an tal 
bloemen 
gezet 
Belicht, ge­ ïTo green back 18 216 1212 777 64.1 5,6 3,6 
trild (BT) Ailsa Craig 12 144 1320 974 73,8 9,1 6,6 
Hybride 2 24 147 102 62,5 6,1 4,2 
Totaal 32 304 2679 1853 69,1 6,9 4,8 
Belicht (B) ïvo green back 6 72 506 292 57,8 7,0 4,0 
Ailsa Craig 4 48 369 225 60,9 7,7 4,7 
Eybri de 3 36 280 159 56,7 7,7 4,4 
Tussengroep 1 12 84 39 46,4 7,0 3,2 
Totaal 14 168 1239 716 57,8 7,4 4,3 
Getrild (T) 2To green back 3 36 220 176 80,0 5,1 4,8 
Ailsa Craig 4 48 319 225 70,5 
vo vo 
4,7 
Hybride 1 12 71 '65 91,5 5,9 5,4 
Totaal 8 96 610 466 76,5 6,3 4,8 
ïliet getrild (0)lTo green back 3 36 209 126 60,2 5,8 3,5 
Ailsa Craig 1 12 105 43 41,0 8,7 3,6 
Totaal 4 48 314 169 53,7 6,5 3,5 
Tabel 3c 
Bloei en vruchtzetting van de 2e tros. 
Behandeling Groep Aantal 
objecten 
Aantal 
planten 
Aantal 
bloemen 
Gozet Zetting 
S 
P 
Per plant 
aantal 
bloemen 
gezet 
Belicht, ge­ ITo green bac :k 17 204 1873 1574 84,0 9,1 7,7 
trild (BT) Ailsa Craig 10 120 1375 1132 82,3 11,4 9,0 
Hybride 1 12 220 141 64,0 18,3 11,7 
Totaal 28 336 3468 2847 82,1 10,3 8,5 
Belicht (B) I\o green back 1 12 91 72 79,2 7,5 6,0 
Ailsa Graig 4 48 533 409 76,7 11,1 8,8 
Hybride 2 24 321 222 69,1 13,4 9,2 
Tussen groep 1 12 112 61 54,4 9,3 5,0 
Totaal 8 96 1057 764 72,3 11,0 7,9 
Getrild (T) Ko gr3 en back 2 24 210 169 80,4 8,7 7,0 
Ailsa Graig 4 48 499 404 80,9 10,4 
co 
Totaal 6 72 709 573 80,8 9,8 7,9 
Uiet getrild No green back 1 12 89 77 86,5 7,4 6,4 
(O) Ailsa Graig 1 12 139 93 66,9 11,6 7,7 
Totaal 2 24 228 170 74,1 9,6 7,0 
Sijlage 4. 
tros 1. 
^angs pad 
6 planten 
Langs 
6 
d3 "buizen 
planten 
Po "t 3.2.x 
12 planten_ 
lantal ~ezet zettings p aantal gezeö 
n 
zettings p v.- an *fc a 1 
bü 0 r. 
gezet settings 
1a 77 36 46.7 
1D 78 42 53.8 
1c 77 40 51.9 
1(1 60 31 51.6 
1e 95 59 62.1 
1f - 89 51 60.7 
1S 79 54 68.3 
2 7 6 65 85.1 
3a 80' 77 95.0 
3o 71 65 91.5 
4a 55 43 78.2 34 18 52.9 89 61 68.5 
4af 59 41 69.5 46 20 4-3,4 1(55 61 58,0 
4b 115 80 69.5 
5a 83 83 100.0 
5b 87 80 91.9 
5c 140 139 99.3 
6a 38 23 6o.5 40 27 67.5 78 50 64.1 
6 b 29 20 68.9 27 2 7.4 56 22 39.3 
6c 34 9 26.5 14 0 0„0 43 9 18.8 
6d 27 10 37.0 22 22.7 49 15 30.6 
6e 33 24 72.7 22 4 18.2 55 28 50.9 
6f 49 18 36.7 39 19 48.7 O O CO 37 42.0 
6s 38 32 84.2 36 14 38.9 74 46 62.1 
oh 37 23 62.1 36 18 50.O 73 '41 56.2 
6i 40 40 00.0 29 10 34.5 69 50 72.5 
tros 2. 
Langs het pad. 
6 planten 
.^r.tal -oe:~iQ. 
45 
42 
o4 
61 
62 
61 
4£ 
63 
51 
52 
:et zettings >; 
43 
42 
ifU 
50 
46 
52 
40 
33 
56 
39 
/Q 
j aantal, uoeruen 
95-5 
100.0 
75-6 
82.0 
77 = 4 
C5o2 
83 0 3 
OOoO 
0 0 o Co« / 
76.5 
94.2 
Langs de "buizen 
6 planten 
52 
5C 
50 
61 
59 
46 
41 
45 
74 
55 
gezet 
51 
55 
32 
52 
49 
37 
27 
41 
65 
54 
53 
settings }j 
9801 
94« S 
64.0 
85o2 
83.1 
80.4 
65.9 
91.1 
87-8 
f8,2 
94.6 
Totaal 
12 planten 
int al - geze' loer.en to 
97 
100 
114 
1 2 2  
121 
107 
89 
95 
137 
106 
Inf 1 ww 
QA 
97 
80 
102 
97 
89 
67 
74 
121 
93 
102 
zettings c/o 
96.9 
97o0 
70.2 
83.6 
80o2 
83.2 
74.3 
77.9 
88.3 
87.7 
94.4 
4 a.  
tros 1. 
Langs het pad 
6 planten 
Langs de buizen 
S planten 
Totaal 
12 planten 
aantal 
aloemen gezet zettings cjo 
aantal 
bloemen Jgezet zet tings L/o 
aantal 
bloeme i  4 geze t zettings fo 
18 14 77.8 10 8 8O.O .. 28 22 78.6 
12 9 75.0 3 2 66.7 15 11 73.3 
69 52 75.4 59 50 84.7 128 102 79-7 
28 21 75.O 34 28 82.4 62 49 79.O 
47 17 36.2 13 5 38.5 60 22 36.7 
66 47 71.2 65 36 55.4 131 83 64.1 
45 30 66.7 42 36 85.7 87 66 75=9 
51 36 7O.6 59 46 77.9 110 82 74.5 
31 18 58.1 16 9 56.3 47 27 57.3 
26 11 42.3 25 15 6O.O 51 26 51.O 
59 47 79.7 51 33 64.7 110 80 72.7 
46 32 69.6 49 32 05-3 95 64 67.4 
32 25 78.1 22 16 72.7 54 41 75-9 
42 33 78.6 30 21 70.0 72 54 75.0 
54 39 72.2 49 34 69.4 103 73 70.9 
47 31 660O 44 27 61.4 91 58 63.8 
34 26 76.5 36 15 41.7 70 41 58.6 
45 24 53.3 39 15 38.5 84 39 46.4 
32 13 40.6 23 7 34.3 55 20 36.4 
44 31 70.7 48 33 68.8 92 64 69.6 
47 22 46.8 48 I 15 31,3 95 37 38„9 
55 39 70.9 51 34 66.7 106 73 68.9 
tros 2. 
Langs het pad 
6 planten 
Langs de buizen 
6 planten 
Totaal 
12 planten 
aantal 
bloemen gezet zettings <•/. 
aantal 
bloemen gezet zettings 
aantal 
bloemen gezet zettings $ • 
37 35 94.6 42 40 95=2 79 75 94=9 
41 32 780O 36 31 86.1 77 63 81.8 
85 71 83.5 74 57 77 = 0  159 128 80.5 
43 38 88.4 53 51 • 96.2 96 89 92.7 
126 75 59.5 94 66 70.2 220 141 64.I 
55 43 78.2 66 45 68.2 121 88 72.7 
102 84 82.4 78 54 69.2 180 138 76.7 
71 57 80.3 73 61 83.6 144 118 81.9 
43 39 90.7 57 5Q 87.7 100 89 89 = 0 
57 45 78.9 55 44 80.0 112 89 79.5 
90 71 78.9 93 76 81.7 183 147 80.3 
78 53 '  6 7.8 71 63 88.7 149 116 77 = 9  
60 51 85.0 57 42 73.7 117 93 79.5 
65 50 76.9 71 57 80.3 136 107 78.7 
56 47 83.9 57 48 84.2 113 95 84.1 
57 47 82o 5 66 55 62.1 124 102 82 0 3  
43 37 86.0 46 40 87.0 89 77 86.5 
64 28 43.7 48 33 68.8 112 61 54.5 
56 48 85o7 73 43 58.9 129 91 70.5 
78 69 88.5 81 59 72.8 159 128 80.5 
79 58 73-4 64 51 79.7 143 109 76.2 
93 72 77.4 65 48 73o8 . 
... 
158 120 75.S 
Langs het pad 
6 planten 
aantal 
bloemer gezet zettin-rs 
tros 1. 
Langs de buizen 
6 planten 
aantal 
, ^ bloemen gezet zettings 
Totaal 
12 planten 
aantal 
bloemer gezet zettings ^  
16a 
16b 
17a 
17b 
17c 
18a 
16b 
19a 
19b 
20 
21 
55 
51 
68 
64 
59 
54 
52 
66 
40 
46 
55 
22 
38 
53 
50 
39 
45 
34 
49 
36 
35 
27 
40.0 
74c 5 
77.9 
78.1 
66 . 1  
83.3 
65-4 
74.2 
90.0 
76. 1  
49.1 
50 
50 
33 
56 
35 
45 
40 
55 
33 
44 
54 
21 
38 
20 
44 
17 
36 
20 
37 
27 
30 
30 
42.0 
7 6i0 
6c. 6 
78.6 
.42.6 
80.0 
50.O 
67.3 
81.8 
68.2 
55-6 
105 
101 
101 
120 
94 
99 
92 
121 
73 
109 
43 
76 
73 
94 
56 
81 
54 
86 
63 
65 
57 
41.0 
75-2 
72.3 
78.3 
59.6 
81.8 
57.6 
71.1 
86.3 
72.2 
52.3 
tros 2. 
Langs het pad Langs de buizen Totaal 
6 planten 6 planten 12 planten 
aantal 
bloemen gezet zettings fc 
aantal j 
bloemen gezet ! zettings ; 
.aantal 
Jbloemer gezet zçttings ^  1 
74 53 71.8 65 40 61.5 139 93 6 6 0  9 
73 56 76.7 55 45 81.8 128 101 78.9 
52 45 88.5 49 34 69.4 101 80 79.2 
53 48 90.6 50 48 96.0 103 96 93.2 
75 49 65.3 69 52 75.4 144 101 70.I 
62 47 75-8 61 50 82.O 123 97 78.9 
64 54 84.4 54 49 90.7 118 103 87.O 
83 72 86.7 71 63 88.7 154 135 87.7 
43 41 95-3 44 38 . 86.4 87 79 9O.8 
50 41 82o 0 41 31. 75.6 91 72. , 79.1 
86 62 72o1 92 51 55-4 178 113 6 3,5 
**3  ^^  Si Si  ^^  ^ 1^ *<3 ^  Vf <J sj'-q 
si si 

Cl ra./*i e/t J 
Jnv/aed van. d* ra glutr*. 
1/ra.fÂ/JeZ/tny van Ja 2* -/ros zn ^braàCTt/en. 
* II I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
« <* « '«V  ^V. ^  ^ NNNJ VI SJN^K^'nçj-N  ^^  ^^  SJ  ^^  X 3  ^^   ^,-îl  ^ Vj 3 3 \ v 
•/û.ngs veruiar/niny. 
btz/J.. 
>ûe 
I I I II I I I I 
II ^ V» £ ^ Vj i "^Sv! "«S*^  ^ ,S|K^  
I > I M I I I V, y sf w- 3 ^ 
slsSsVS« 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
SJKFQ W KJ Y ^  VIKJNS * £ 
ûnx/ifjt A. 
Bloei en urucÀvan Je 2*Yro$[/2 jblank*/. 
-3T 
I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 M I I I I I I II I I I I 
Sï<3 SlU *•<*<» M C?£ 
S1S5I ?* 
J3Zoci • 
Zetfïng. 
S3 sj 
V> ^  t») l/j *) ^   ^  ^ V,
N £ ö J3 *7»»^  * v-o*^   <* V^ .Vi ^  sTs v.»**» 
Ü> WnÇJ 
I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I 
«3  ^^ Vm « >51 (JN) Nv <uv<* *51 <3 ^  I I I I I I M H-4H  ^ Vi^ j <a 
